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INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta investigación pretende indagar sobre métodos o estrategias pedagógicas que 
permitan el desarrollo de la creatividad, específicamente de la creatividad 
gráfica.Este estudio es necesario, ya que según lo planteado en las pocas 
investigaciones encontradas sobre el tema y los Lineamientos Curriculares de 
Educación Artística1, el aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias 
cognitivas que preparan a los alumnos para la vida; entre otras, el desarrollo de 
habilidades como: el análisis, la reflexión, el juicio crítico. También permite al 
estudiante utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente 
y pensar en soluciones antes no imaginadas. De hecho, las artes sirven de punto 
de encuentro integrador de la historia, las matemáticas y las ciencias naturales; 
convirtiéndose de esta forma, la creatividad en el elemento integrador de los 
aprendizajes de los estudiantes, el cual les permite solucionar problemas a través 
de su imaginación y sobre todo su originalidad. Siendo este, un aspecto al que se 
debe, pero no se le da importancia e ignorando que la pedagogía actual considera 
al niño como creador y no sólo como receptor como lo hacía la educación 
tradicional. Ahora se tiene en cuenta la importancia del mundo interno del niño, 
sus sentimientos, pensamientos y la forma de expresarlos. El contenido interno del 
individuo es muy rico, no sólo sabe cosas sino que las siente, lo que le hace capaz 
de expresar y por tanto, de crear. 
Por esta razón, se hace necesario implementan en la escuela espacios donde los 
estudiantes tengan la oportunidad de crear e imaginar, lo que les permite a su vez, 
liberarse de tenciones y expresar sentimientos, necesidades, actitudes y deseos. 
 
 
El desarrollo de la creatividad, permite inculcar en el niño seguridad y confianza en 
sus posibilidades, en su autoestima y valoración para que defienda sus ideas e 
iniciativas, aun sin coincidir con las opiniones de los demás. 
Encontrar estrategias que permitan incentivar la creatividad en el niño, llevará a 
que tenga la libertad de expresarse, al tiempo que amplía sus conocimientos a 
partir de experiencias significativas y de su interés. 
En nuestro país se encuentran tres estudios específicos sobre caligrafía: dos 
trabajos de pregrado,  estos son: Granada “Didáctica de la caligrafía expresiva”2, 
                                                          
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, lineamientos curriculares de educación artística. p. 16. 
2
GRANADA, didáctica de la caligrafía expresiva.2008. p.49. 
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esta investigación, fue  un experimento didáctico, de índole exploratorio, para 
determinar los efectos de una estrategia de caligrafía expresiva en la formación 
caligráfica y artística, desde la perspectiva del esquema gráfico y las teorías del 
aprendizaje procedimental en estudiantes de básica primaria; Cardona, López 
“Influencia de la letra itálica en el aprendizaje de la Copperplate”3 por medio de 
una propuesta didáctica basada en el aprendizaje procedimental y gráfico con 
estudiantes de primaria; ambas investigaciones concluyeron, que el éxito del 
aprendizaje de la caligrafía, va de la mano con la constancia en la práctica, lo cual,  
permite la adquisición de posturas, técnicas y estrategias que hacen que la 
escritura se modifique, aun sin estar adoptando un alfabeto en específico. 
Finalmente un estudio realizado en el Grupo de investigación en educación y 
Pedagogía4”Caligrafía, arte y diseño”, donde se investigó, el aprendizaje y la 
enseñanza de la caligrafía canónica y expresiva, desde un enfoque de la 
psicología cognitiva y la grafémica, en un curso que se realizó durante año y 
medio a diversos grupos de estudiantes de la asignatura de caligrafía expresiva, 
en la facultad de educación de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
 
Por otro lado, el interés por el estudio de la creatividad se ve impulsado en la 
década de los cincuenta como resultado de las investigaciones realizadas por 
Guilford, quien plantea que “los seres humanos tienen dos clases de pensamiento: 
El convergente que se relaciona con la lógica y el divergente con la creatividad”5.  
 
 
El estudio de la creatividad ha sido un trabajo muy complejo que ha despertado 
interés educativo, ocupacional, organizacional y científico y se ha abordado desde 
múltiples perspectivas. Esta variedad de contextos en los que la investigación de 
la creatividad ha tenido cabida, ha generado gran cantidad de definiciones 
dependiendo de los fundamentos teóricos y filosóficos del enfoque, así como de 
los intereses metodológicos.  
Es por ello, que con este proyecto se busca confirmar que la creatividad y la 
Innovación son, sin duda, claves del éxito en la Educación. La disyuntiva central 
es transformarse en forma permanente, innovar, crear o estancarse. Por lo tanto, 
es necesario contar con estrategias creativas que privilegien una actitud 
innovadora para el proceso de enseñanza-aprendizaje, formulación correcta de los 
problemas, la solución creativa de los mismos, la toma de decisiones y el trabajo 
                                                          
3
CARDONA, LÓPEZ, influencia de la letra itálica en el aprendizaje de la Copperplate.2010. p.67. 
4
Grupo de investigación en educación y Pedagogía, caligrafía, arte y diseño. 2010, 
5
 GUILLFORD.1959.P.128. 
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creativo en equipo, conseguir avances significativos con aquellos Docentes y 
Formadores que le den a la creatividad y a la innovación un lugar relevante en su 
práctica educativa.  
Se realiza teniendo como principal objetivo Investigar si la caligrafía expresiva 
influye en el desarrollo de la creatividad gráfica en los niños y niñas de grado 
cuarto de la básica primaria de la Institución Educativa Carlos Castro Saavedra a 
través de la aplicación de una secuencia de talleres basados en la prueba PIC 
(Prueba de imaginación creativa). 
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RESUMEN  
 
 
El presente proyecto de investigación responde a la pregunta: ¿Cómo influye la 
caligrafía expresiva en el desarrollo de la creatividad gráfica en los niños y niñas 
de grado cuarto de la básica primaria de la Institución educativa Carlos Castro 
Saavedra del corregimiento de Puerto Caldas de la Ciudad Pereira? Tiene como 
objetivo general. Investigar si la caligrafía expresiva influye en el desarrollo de la 
creatividad gráfica. Se fundamenta teóricamente desde los aportes del desarrollo 
de la imaginación creativa y la creatividad gráfica de Guilford,  
 
 
El tipo de investigación que orienta este trabajo es de carácter cuantitativo y cuasi-
experimental. Sus objetivos específicos fueron: a) Elaborar diagnósticos previos 
que permitan identificar si por medio de la caligrafía expresiva se llega al 
desarrollo de la creatividad. b) Realizar secuencias de actividades que permitan 
identificar la influencia de la caligrafía expresiva en el desarrollo de la creatividad 
gráfica., c) Realizar valoración de dificultades, logros o desarrollos que permitan 
encontrar la relación entre la caligrafía expresiva y la creatividad gráfica. Con una 
metodología desarrollada a través de la implementación de una secuencia 
didáctica basada en la enseñanza de la caligrafía expresiva, conformada por 10  
talleres, donde se  explican: tipos de trazos ascendentes-descendentes, ángulos, 
proporción, posiciones, manejos del espacio, uso del color. 
 
 
Finalmente el documento  presenta las conclusiones que validan esta secuencia 
didáctica demostrando que se puede incidir en el mejoramiento de la creatividad 
gráfica, mediante la explicitación y uso de estrategias pedagógicas basadas en la 
enseñanza de la caligrafía expresiva. 
 
 
Palabras claves: Creatividad, caligrafía, prueba- Pic, cuasi- experimental 
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ABSTRACT 
 
 
This research project responds to the question: How expressive calligraphy 
influences in the development of graphic creativity in children fourth grade of 
primary basic educational institution Carlos Castro Saavedra's village of Puerto 
Caldas City Pereira? Its overall objective. Investigate whether expressive 
calligraphy influences the development of graphic creativity. Theory is based on 
contributions of the development of creative imagination and creativity graphical 
Guilford. 
 
 
The type of research that guides this work is quantitative and quasi-experimental. 
Its specific objectives were: a) Develop preliminary diagnoses to identify whether 
through expressive calligraphy comes to developing creativity. b) Conduct activities 
sequences to identify the influence of calligraphy in developing expressive graphic 
creativity. c) Conduct assessment of difficulties, achievements or developments 
that allow to find the relationship between expressive calligraphy and graphic 
creativity. Using a methodology developed through the implementation of a 
teaching sequence based on the teaching of expressive calligraphy, comprising 10 
workshops, which explains: types of ascenders-down, angles, proportion, position, 
handling of space, use of color. 
 
 
Finally the paper presents the conclusions that validate this sequence proving that 
you can influence the improvement of graphic creativity through the specification 
and use of teaching strategies based on the teaching of expressive calligraphy. 
 
 
Keywords: Creativity, calligraphy, test-Pic, quasi-experimental 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad, la caligrafía expresiva no forma parte del interés de las 
Instituciones Educativas ni mucho menos de los educadores. Estos ven como 
obsoleto y absurdo la enseñanza de la caligrafía ya que la gran mayoría  coinciden 
en afirmar que lo importante y fundamental es que la escritura de los estudiantes 
sea legible, dando prioridad a los aspectos gramaticales y comunicativos. 
 
 
Fernando Romero Loaiza en su libro “Caligrafía Expresiva”, plantea que la 
caligrafía expresiva es “Una actividad que se preocupa no tanto de los aspectos 
motrices implicados en la escritura, ni de los semánticos y/o representativos, sino 
del trazo, su movimiento y morfología, la expresividad del color, la gramática de la 
línea, la morfología de las letras y sus transposiciones, el contraste, el ritmo 
implicado en las intersecciones que surgen entre la escritura y la pintura 
abstracta”6 
Según este planteamiento, podemos decir que la caligrafía expresiva permite al 
estudiante no solo expresar palabras, sino también, sentimientos, emociones, 
deseos; por medio del trazo y del color. Al mismo tiempo, le da la posibilidad de 
jugar con las letras, crear trazos, formas y todo lo que a su cabeza pueda llegar. 
 
 
De igual forma, la creatividad gráfica no tiene lugar en el ámbito educativo; lo que 
lleva a dicha conclusión, es que la educación privilegia el desarrollo del 
pensamiento lógico, secuencial, analítico y racional, ignorando por completo la 
creatividad y su influencia educativa, aspecto al cual otros autores como Ausubel 
dan gran importancia, quien define la creatividad como “Una capacidad innata, es 
decir, como una capacidad particularizada y sustancial, que nace con el individuo 
y que difícilmente el ambiente lo pueda llegar a desarrollar”7, sin embargo para 
estos autores, existen unos rasgos creativos que si se pueden llegar a desarrollar 
y a su vez son funciones de apoyo de la intelectualidad y la personalidad. 
Es decir, que el niño por naturaleza es un ser creativo, capaz de imaginar y crear 
mundos posibles, pero cuando llega a la escuela esta capacidad creativa se ve 
coartada cuando el docente dibuja en el tablero lo que los estudiantes tiene que 
reproducir en sus hojas en blanco. Teniendo en cuenta la definición de creatividad 
                                                          
6
 ROMERO LOAIZA, Fernando.“Caligrafía Expresiva” ,2009. p.05. 
7
AUSUBEL. et al, 1983. 
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de Ausubel, se puede decir que el concepto de creatividad gráfica, es la capacidad 
del niño de crear dibujos, de expresar sus sentimientos, emociones y necesidades 
por medio del dibujo. 
 
 
En un estudio realizado sobre el desarrollo de la expresión y la creatividad por 
medio de la gráfica en niños de preescolar por estudiantes de la corporación 
universitaria minuto de Dios de la Facultad de Educación en el año 20118; ven 
importante el trabajo de la creatividad, ya que los niños y niñas encuentran en sus 
creaciones artísticas un nuevo lenguaje que les permite expresar y conocer el 
mundo que los rodea a través de los sentidos, además las creaciones infantiles 
muestran algunas características del niño(a), lo que permite conocer más sobre él, 
lo que está sintiendo, cómo lo está sintiendo y cómo lo está viviendo. 
Viktor Lowenfel en su libro “Desarrollo de la capacidad creadora” menciona que “El 
niño al dibujar no solo está utilizando la mano, sino que para moverla hay una 
cantidad de músculos, incluido el cerebro, trabajando para lograr tal fin”9.  
Es aquí donde teóricamente se hace importante hacer una relación entre la 
caligrafía expresiva y la creatividad expresiva, para lo cual se hace igualmente 
necesario mencionar el trabajo que realizó Viviana Arango Marulanda10en su tesis 
de trabajo “creatividad gráfica y caligrafía expresiva, una experiencia de 
formación”; donde trabajó sobre el desarrollo de la creatividad por medio de una 
secuencia didáctica en la que implementó talleres que permitían que los niños y 
niñas expresaran su capacidad creadora innata. 
Otro estudio que se realizó relacionado con este tema es el de Teresa Artola 
Gonzales y Jorge Barraca Mairal en su investigación “creatividad e imaginación. 
Un nuevo instrumento de medida: PIC”11; donde su objetivo es brindar una 
evaluación que permita conocer la creatividad de los y las estudiantes y los 
avances que éstos pueden mostrar si se les aplican dichas pruebas. Esta prueba 
mide la creatividad considerando variables como: Fluidez de las ideas, Flexibilidad 
del pensamiento, Originalidad de las producciones, Elaboración de las pruebas, 
                                                          
8
Corporación universitaria minuto de Dios de la Facultad de Educación. 2011. 
9
 LOWENFEL, Viktor. “Desarrollo de la capacidad creadora” ,1980. 
10
 ARANGO MARULANDA, Viviana. Tesis de trabajo “Creatividad gráfica y caligrafía expresiva, una 
experiencia de formación”, 2012. 
 
11
 ARTOLA GONZALES, Teresa y BARRACA MAIRAL Jorge. Investigación “creatividad e imaginación. Un nuevo 
instrumento de medida: PIC” 
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Uso de detalles creativos como el color, las sombras, la expresividad. De igual 
forma, permite evaluar la creatividad gráfica y la creatividad narrativa. 
 
 
Por estos estudios, los cuales  dan a conocer la importancia de dicho aspecto, es 
decir de la creatividad gráfica y su influencia en la Educación, a la cual no se da 
prioridad por parte de los docentes encargados de la formación de los estudiantes, 
y por el hecho de no haber un gran número de estudios que permitan conocer y 
comprobar la influencia de la caligrafía expresiva en la creatividad, es que se hace 
necesario realizar un estudio que explore las relaciones entre las variables 
caligrafía expresiva y creatividad gráfica, a través de la implementación de talleres 
basados en la enseñanza de la caligrafía expresiva y buscando dar respuesta a la 
pregunta de investigación: ¿Cómo influye la caligrafía expresiva en el desarrollo 
de la creatividad gráfica en los niños y niñas de grado cuarto de la básica primaria 
de la Institución Educativa Carlos Castro Saavedra de Pereira Risaralda? 
 
 
1.1OBJETIVO GENERAL: 
 
 
Determinar si la caligrafía expresiva influye en el desarrollo de la creatividad 
gráfica en los niños y niñas de grado cuarto de la básica primaria de la Institución 
Educativa Carlos Castro Saavedra  de la Ciudad de Pereira Risaralda. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Elaborar diagnósticos previos que permitan identificar si por medio de la 
caligrafía expresiva se llega al desarrollo de la creatividad. 
 
 Realizar secuencias de actividades que permitan identificar la influencia de 
la caligrafía expresiva en el desarrollo de la creatividad gráfica. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 CALIGRAFÍA 
 
 
Según Romero “En  países como Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos, 
se entiende la caligrafía  como una actividad de carácter  técnico y artístico, ya sea 
a mano o por medios electrónicos, como es el caso de los diseñadores de fuente 
para computador”12. 
 
 
Mientras que en la época del renacimiento la caligrafía era considerada como el 
arte de escribir bello, en la actualidad, la caligrafía es una actividad analítica, de 
carácter procedimental, que estudia la estructura básica de la letras, es decir los 
esquemas gráficos, reproduciendo y recreando esquemas para producir nuevas 
formas de escritura y de actividad grafica artística. La imprenta introdujo otros 
conceptos que impregnaron las concepciones sobre la caligrafía, entre éstos el de 
legibilidad, y una manera nueva de concebir la escritura: limpieza, ahorro de 
tiempo y la reproductividad de los productos. 
 
 
La caligrafía se muestra como una formidable herramienta para la formación y la 
educación de la mirada. En cierto sentido puede considerarse como una gramática 
del lenguaje de las formas.  
 
 
Por ello convendría sensibilizar sobre esta disciplina al personal docente del arte 
de la letra, una actividad orientada por naturaleza a la preservación de nuestra 
cultura e incluso de la cultura en general. Sin embargo, al igual que sus 
predecesores, el calígrafo moderno vive de encargos que pueden revestir las 
formas más banales o las más singulares, interviniendo sobre todo en el diseño de 
logotipos, de marcas prestigiosas o prácticas.  
Los organismos públicos recurren igualmente a sus talentos, especialmente los 
ayuntamientos, cuando éstos desean ofrecer alguna personalidad, un diploma o 
un documento oficial. Las embajadas también se sirven de estos profesionales 
para sus celebraciones. Sin embargo, el trabajo del calígrafo puede ser una 
                                                          
12
ROMERO et al (2010) 
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actividad menos anecdótica. Se refiere,  por ejemplo, a las placas heráldicas que 
presentan algunos aspectos de los monumentos históricos, así como a los 
pergaminos que se dedican a algún acontecimiento importante. La actividad 
editorial sigue siendo uno de los campos predilectos de la actividad caligráfica.  
 
 
En este ámbito, el creador puede expresar mejor su talento, ya sea dibujando 
títulos de colecciones o supervisando la compaginación. Los conocimientos 
caligráficos, esenciales en si al conocimiento tipográfico son indispensables para 
la práctica general de las artes gráficas, tales como la maquetación, la 
republicación informatizada o la infografía. Por último, en el campo de las artes 
plásticas, donde la escritura ha adquirido una posición preponderante para la 
generación más joven, es de interés analizar en qué medida el gesto que preside 
la creación abstracta emerge de la caligrafía. 
 
 
Esta problemática, a la que se ha dado poca importancia hasta ahora, se impone 
con evidente pertinencia. El oficio del calígrafo lleva pues a actividades que 
integran preocupaciones de orden estético pero también económico. No se 
pretende insistir, en este caso, sobre el incomparable motor para la creación 
tipográfica que supone una sólida formación. 
 
 
En efecto, se puede comprobar fácilmente que todos los tipógrafos de renombre 
están, en mayor o menor grado, curtidos en el ejercicio de la caligrafía. Muchos la 
ignoran todavía y un esfuerzo de información se impone sin duda en este campo. 
 
 
2.1.1Caligrafía Canónica.  Romero define la caligrafía canónica como “la 
reproducción y la recreación de las formas básicas de la letra”13, es así como, este 
tipo de escritura se relaciona más con la legibilidad, por lo tanto hablar de 
caligrafía canónica implica la manera de concebir los aspectos caligráficos 
formales y la comunicación desarrollando el concepto de legibilidad, mostrando  
una preocupación por los aspectos orgánicos y funcionales de la escritura, donde 
la forma de la letra sería una expresión de su función, cuya esencia es la claridad. 
Es así como este tipo de caligrafía ha propiciado diversos usos desde la 
decoración de tarjetas y pergaminos hasta la decoración de muebles y casas, 
                                                          
13ROMERO LOAIZA, Fernando. Caligrafía expresiva. 2010. 
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partiendo de unos trazos básicos y de entrenamiento, es decir, unos rasgos 
característicos que posteriormente llevaran a la persona que lo practica a generar 
su propio estilo. Pasando de ser una caligrafía formal con sus propios principios a 
una caligrafía expresiva, propia del sujeto. 
 
 
Por lo tanto, la formación canónica en caligrafía, enfatiza en los aspectos como: 
configuraciones de las letras, en sus trazos constitutivos, en el manejo de 
herramientas en oposición a  los aspectos transformativos de los esquemas 
gráficos. Esta formación tiene como preocupación central, el aprendizaje clásico 
de los trazos y las configuraciones propias de cada alfabeto; es decir, la 
suficiencia en variables tales como la inclinación de la pluma, las proporciones de 
cada letra y la configuración.  
Indicadores de la caligrafía canónica: 
Para Johnston y Martin, los indicadores de la caligrafía canónica son14:  
 Proporción: tamaño de letras mayúsculas y minúsculas, altura y ancho de 
las letras. 
 Angulo: inclinación de la letra, inclinación de la pluma o caña. 
 Peso: grosor de la letra, cantidad de color. 
 Configuración: forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, 
trazos finos y gruesos, remates. 
 Legibilidad: comprensibilidad o lecturabilidad de un texto según las 
variables anteriores, espacios interiores e interlineado. 
 
 
2.1.2Caligrafía Expresiva.  Romero considera que: “El origen de la caligrafía 
expresiva, se encuentra en las caligrafías chinas, la caligrafía árabe, el 
expresionismo abstracto, y en los trabajos realizados por Kandinsky y 
Mediavilla”15. 
 
 
Es así como el calígrafo en la medida que elabora sus trabajos, reproduce 
alfabetos, va recreando sus sistemas gráficos de una manera muy personal, 
incorpora un sentimiento un ritmo particular a cada uno de sus trazos, y si bien 
respeta las formas históricas aprendidas, al mismo tiempo reinterpreta  esa 
                                                          
14
Johnston y Martin, Citado por ROMERO, Fernando, 2010. p. 101. 
15
ROMERO LOAIZA, Fernando,Op. Cit. p.27, 2010. 
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historia para convertirla en letras con rasgos únicos, imprimiéndoles un sello y su 
estilo inconfundible. 
 
 
Por lo tanto la caligrafía expresiva, está interesada por los aspectos expresivos 
gráficos. La influencia de corrientes estéticas como el expresionismo abstracto, los 
presupuestos estéticos y grafémicos propios de la caligrafía China y la caligrafía 
Árabe, corrientes alemanas menos formalistas o historicistas dan origen a  lo que 
se ha denominado caligrafía expresiva.  
 
 
Aunque estas dos perspectivas tienen acepciones diversas, coinciden en realizar 
una actividad caligráfica más expresiva  o gestual, en concebir la caligrafía como 
una actividad artística relacionada con el mundo y menos interesada por una 
función utilitaria o el escribir de manera legible. 
 
 
Mediavilla define la caligrafía expresiva, como “Una actividad que se preocupa no 
tanto por los aspectos motrices implicados en la escritura, ni de los semánticos 
representativos, sino del trazo, su movimiento y morfología, la expresividad del 
color, la gramática de la línea, la morfología de las letras y sus transposiciones, el 
contraste el ritmo implicado en las intersecciones que surgen entre la escritura y la 
pintura abstracta”16 
 
 
La caligrafía expresiva enfatiza en los aspectos gráficos expresivos, en la 
gramática de la línea y en las interfaces entre la escritura y el expresionismo 
abstracto, así como la producción divergente. 
La producción divergente Hace referencia a la capacidad de generar alternativas 
lógicas a partir de una afirmación dada, cuya función se evalúa en función de la 
variedad, cantidad y relevancia de la producción a partir de la misma fuente. Los 
productos transformacionales, hacen referencia a la capacidad de imaginar 
cambios de diversas clases: redefiniciones, transposiciones, revisiones o 
modificaciones en la información existente. 
 
 
 
                                                          
16
MEDIAVILLA, citado por  ROMERO et al, 2010, p.30. 
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Indicadores de la caligrafía expresiva: 
Para Johnston, Costa, Mediavilla, los indicadores que permiten valorar la caligrafía 
expresiva son:17 
 Proporción: alto y ancho de una letra. Se calcula por la cantidad de puntos 
de pluma o los renglones que emplea. 
 Angulo: modificación de inclinación de las letras. 
 Trazo: cada uno de los gestos gráficos, sean rectos y curvos que 
componen una letra. Es una marca continua sobre una superficie, una 
sucesión de puntos, es el movimiento (Kandiski). 
 Peso de las letras: número de anchos de pluma que caben en su altura, 
cantidad de espacio ocupado por el trazo de una pluma; si la pluma es 
ancha la letra será pesada y si la pluma es delgada la letra será liviana. El 
peso de una letra se incrementa aumentando la cantidad de color que esta 
tiene. 
 Posición: rotación de letras, superposición de letras. 
 Configuración: omisión de elementos de las letras, transposición de 
partes, duplicación  
 
 
Si se trata de aprendizaje procedimental no habrá mejor estrategia de aprendizaje, 
que el seguimiento del procedimiento, la aplicación del método o la técnica, es 
decir, los aspectos instrumentales de la actividad grafica; aprender haciendo. Algo 
que es muy común en la formación técnica y artística, es que el aprendizaje de 
cualquier procedimiento necesita un periodo de práctica parcial supervisada por el 
profesor, para pasar a la práctica plena o masiva que es la prueba de dominio total 
de la habilidad: la prueba de si ha logrado el objetivo del aprendizaje. La práctica 
parcial consiste en la realización de algunas etapas del procedimiento, las cuales 
deben realizarse con ayuda y supervisión del profesor. La práctica completa 
consiste en la realización de todas y cada una de las etapas o procedimiento, con 
supervisión del profesor, y la práctica auto-regulada es aquella que se realiza sin 
supervisión. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17
JOHNSTON, COSTA, MEDIAVILLA, citado por ROMERO et al, 2010, p.119. 
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2.2 CREATIVIDAD 
 
 
A lo largo de la historia el concepto de la creatividad ha evolucionado desde los 
griegos, quienes no tuvieron sinónimos de crear o creador, mientras en el siglo V 
antes de Cristo, las producciones artísticas eran labores asignadas a los esclavos, 
ya que se consideraba que el caballero se manchaba las manos en este tipo de 
trabajo y por lo tanto se rebajaba. Fue en la época cristiana cuando surgió el 
término "crear" para describir una acción divina, como una capacidad de sacar de 
la nada. Los medievales vivieron convencidos que era un atributo de Dios. 
 
 
En el siglo XVI el término más apropiado a la actividad creadora fue "genio". El 
genio en el siglo XVII era un rasgo extraordinario visto más en los científicos que 
en los artistas. Sin embargo, en el XVIII el concepto aparece con mayor frecuencia 
en teorías del arte unido a imaginación. 
En el siglo XIX comienza la polémica entre la creatividad en ciencias y en 
naturaleza y se considera más propia de un progreso intelectual, ideológico y 
social. Esta concepción fue evolucionando de tal forma que se consideraba como 
una capacidad humana que se podía llegar a desarrollar en cualquier individuo. 
Finalizando este siglo, los estudios de la psicología aportan una luz sobre el 
pensamiento e imaginación y aparecen tentativas de explicación de la genialidad 
con talento, por lo que algunos teóricos denominan a esta segunda etapa: pre-
experimental; la verdadera y definitiva recuperación del término y el concepto se 
asegura que viene de la mano precisamente de la Psicología, con el bagaje de su 
polémica consideración semántica: Nueva construcción, fabricar cosas nuevas y 
no fabricar algo a partir de la nada. 
En el siglo XX la expresión "creativo" se aplica en las culturas occidentales; se 
habla de ella en las ciencias, la política, la educación, la tecnología, entre otros 
ámbitos. Surgió y se institucionalizó la creencia de que no solo los artistas pueden 
ser creativos, pues la creatividad es posible en todos los campos de la producción 
humana y la Psicología la identifica como una conducta humana posible de 
potenciar y de desarrollar, a pesar de ser un concepto con el que no se puede 
operar con precisión. 
 
 
Desde mediados del siglo XX, diversos autores exponen sus posturas frente al 
término de creatividad, entre estas tenemos: 
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Guilford plantea que “los seres humanos tienen dos clases de pensamiento; el 
convergente, que se relaciona con la lógica y el divergente con la creatividad”18. 
En estas se encuentran: la Fluidez, la Flexibilidad, la Originalidad, la Sensibilidad 
para detectar problemas, la Capacidad de Elaboración y de Transformación. 
Describimos sólo alguna de las Aptitudes del Pensamiento Divergente: 
 Fluidez: Es la capacidad de producción cuantitativa. Generar muchas ideas 
en poco tiempo, para resolver un problema o situación. 
 Flexibilidad: Capacidad de respuesta con una gran variedad de categorías, 
de enfoques diversos. 
 Originalidad: Es la capacidad de producir asociaciones novedosas, 
atípicas, insólitas pero adecuadas, pertinentes para la resolución de un 
problema dado. Son respuestas que aparecen raramente, son infrecuentes 
estadísticamente. 
Lo que resulta verdaderamente alentador es que estas Aptitudes pueden ser 
desarrolladas, entrenadas, ejercitadas por medio de programas y actividades de 
formación en creatividad.  
 
 
El pensamiento convergente se mueve en varias direcciones; buscando la mejor 
forma para resolver los problemas que siempre enfrenta como nuevos y para los 
que no tiene patrones de solución, pudiendo dar una gran variedad de soluciones 
apropiadas más que una única correcta.  
El pensamiento divergente es amplio porque requiere la producción del mayor 
número de respuestas a problemas del tipo: "Diga todas las maneras en que se 
puede usar una hoja de papel", o: "Escriba el mayor número posible de palabras 
que empiecen con la letra b". Según Guilford, “El pensamiento divergente 
constituye un importante factor de la creatividad; debido a que puede llegar a ser 
una forma diferente y original de resolver los problemas”19. Otra característica 
importante del pensamiento divergente es su desvinculación de patrones 
preestablecidos: su libertad, que permite a las ideas fluir.  
 
 
Torrance la define como “Una forma de pensamiento que se encarga de percibir 
elementos faltantes, de formular hipótesis, probarlas y modificar los resultados en 
algunos caso comprobando las hipótesis”20 
 
                                                          
18
GUILFORD.1959. p.128. 
19
GUILFORD, la imaginación creativa en la narrativa y el dibujo, Citado por ARANGO, Viviana. 
20
TORRANCE.1960. p. 129. 
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Según Lowenfeld “La capacidad creadora ha sido definida como flexibilidad de 
pensamiento, fluidez de ideas, hallar ideas nuevas o relacionar cosas; también se 
considera como la aptitud de pensar en forma diferente a los demás”21 
 
 
Para Torre “La capacidad divergente para resolver problemas, es una cualidad 
que se refiere al pensamiento creativo”22; incluye los siguientes pasos: 
 Preparación: cualquier proceso comienza con el planteamiento de un 
problema. 
 Incubación: se relaciona con la inspiración continua de la realidad que 
desconoce. 
 Iluminación: corresponde con el resultado del proceso. 
 Evaluación y verificación: momento de comprobar si se trata de la mejor 
idea posible. 
 
 
Este autor amplía la anterior definición de creatividad, caracterizándola así: “El 
perfil del sujeto creativo: Originalidad, flexibilidad, producción o fluidez, 
elaboración, análisis, síntesis, apertura mental, comunicación y sensibilidad para 
los problemas, nivel de inventiva”. 
 
 
Gardner la interpreta desde las inteligencias múltiples: “el proceso creativo no se 
ciñe a una sola inteligencia, sino que se da en un dominio que conlleva a la 
resolución de problemas, esto  puede evidenciarse en unos campos más que en 
otros, sin embargo esto no significa que esta no exista en las demás”23 
 
 
Vigostky concibe la creatividad como: “Una actividad cerebral que aparte de 
retener y reproducir experiencias previas, elabora sobre la base de estos nuevos 
planteamientos. El ve la imaginación creadora como un proceso mental interno 
que se relaciona con factores externos, los cuales pueden ser estimulados por 
medio de estrategias adecuadas”24 
                                                          
21
LOWENFELD.1980. p. 129. 
22
TORRE,.La importancia de la creatividad de niños sobredotados, una propuesta para evaluarla, Citado por  
ESPRIÚ, Rosa María. 
23
GARDNER.1995 p.129. 
24
.Vigostky, el lenguaje artístico, la educación y la creación, Citado por ROS, Nora. Universidad Nacional: 
Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina 
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Teniendo en cuenta lo anterior, cada autor concibe la creatividad desde sus 
propias perspectivas y vivencias, donde se demuestra que, para algunos autores 
la creatividad es una capacidad innata e inherente al ser humano, mientras que 
para otros, es una capacidad que se puede desarrollar y estimular en el medio, en 
este caso desde la escuela. 
 
 
2.3 IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD 
 
 
Según Vigostky “La imaginación como base de toda imaginación creadora, se 
manifiesta por igual en todos los aspectos de la vida cultural, posibilitando la 
creación artística, científica y técnica. En este sentido, absolutamente todo lo que 
nos rodea y ha sido creado por la mano del hombre, todo el mundo de la cultura, a 
diferencia del mundo de la naturaleza, todo ello es producto de la imaginación y de 
la creación humana, basada en la imaginación. Del mismo modo existe creación 
cuando el ser humano imagina, combina, modifica y crea algo nuevo, por 
insignificante que esta novedad parezca al compararse con las realizaciones de 
los grandes genios”25 
 
 
Para Artola, “En términos generales suele distinguirse entre imaginación 
reproductora e imaginación creadora o fantasía. Las imágenes reproductivas son 
aquellas que reproducen o repiten una percepción anterior en ausencia del objeto 
que la produce. Las imágenes creativas, son aquellas que no reproducen 
percepciones anteriores si no que son producidas por el sujeto, es decir, se 
construyen formas nuevas. Implica reunir intencionadamente imágenes anteriores 
para sacar de ellas nuevas combinaciones”26 
Con lo anterior, se podría entender la imaginación creativa como el resultado de 
factores intelectuales y emocionales implicando la capacidad de reexperimentar 
imágenes de forma que estas evoquen a su vez otras imágenes. Para que esta 
capacidad se estimule adecuadamente, es necesario hacer referencia al uso de la 
“parte fantástica” del cerebro, a la capacidad de inventiva. Es uno de los recursos 
más valiosos que nos ayuda a dar respuesta exitosa a miles de situaciones de la 
vida cotidiana. Muchas personas creativas describen que “ven” la solución de un  
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Vigostky, 1931. p. 3. 
26
ARTOLA, teresa, 2004. p.11. 
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problema a través de una imagen: así los pintores ensayan ideas en su mente y 
los escritores suelen visualizar escenas y tramas antes de ponerse a escribir. 
 
 
2.4 CREATIVIDAD GRÁFICA 
 
 
La creatividad gráfica, puede entenderse, en este caso, como la capacidad que 
posee un sujeto para completar dibujos a partir de unos trazos dados.  
 
 
Se considera que un sujeto posee creatividad grafica cuando sus dibujos son 
originales, elaborados con uso de sombra y color y algunos detalles especiales 
(rotación de figuras, expansividad, conexión de varias figuras), detalles que se dan 
raramente y en  pocos sujetos. 
 
 
Edwards asegura que “un sujeto con creatividad gráfica no se limita a reproducir 
fidedignamente las cosas vividas, sino que es capaz de imaginar o crear nuevas 
situaciones a través de la combinación de experiencias y planteamientos pasados 
y presentes”27 
 
 
2.5 EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD: LA PRUEBA PIC 
 
 
Otro estudio realizado fue el de Teresa Artola Gonzales y Jorge Barraca Mairal en 
su investigación “Creatividad e imaginación. Un nuevo instrumento de medida: 
PIC”28. En esta, se presenta la prueba PIC como un instrumento para evaluar la 
creatividad del niño(a) a través del uso que hace de su imaginación. Esta prueba 
permite evaluar la creatividad verbal y gráfica, a través de las medidas de algunas 
variables y del estudio del pensamiento divergente propuesto por Guilford. 
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Edwards, 1979. p.137. 
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ARTOLA, teresa y BARRACA MAIRAL Jorge, “Creatividad e imaginación. Un nuevo instrumento de medida: 
PIC” 
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Artola considera como indicadores de la creatividad gráfica los siguientes:29 
 Originalidad: Considerada desde el renacimiento hasta la modernidad 
como el rasgo más característico de la creatividad; cuando se habla de 
originalidad se refiere a lo único o lo irrepetible, a la aptitud del sujeto de 
producir ideas alejadas de lo evidente, del lugar común, de lo banal o de lo 
establecido; es decir, implica romper con las formas habituales de pensar o 
hacer, requiere capacidad de arriesgarse, se caracteriza por la rareza de las 
respuestas dadas. 
 Elaboración: Es un indicador característico de las producciones gráficas y 
artísticas. Está relacionada con la capacidad para producir obras o resolver 
problemas de una forma detallada. Hace referencia al desarrollo o 
complejidad de las i Es una variante peculiar de la elaboración, en ella se 
recoge la capacidad estética del sujeto, su destreza para incrementar su 
creatividad grafica por medio del uso del sombreado y de  colores 
difuminados. 
 Detalles Especiales: Capacidad de ver el problema de forma distinta a 
como lo ven los demás. Algunos de estos detalles son: la expansividad, 
cuando la figura se sale de los límites dados, la unión de varias figuras entre 
sí, la rotación de las figuras, entre otros. 
 
 
Esta prueba se califica teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el 
siguiente cuadro: 
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En la aplicación del Pretest (Prueba PIC), en la cual se valoran las variables de 
elaboración, color y detalles establecidos en dicha  prueba, la valoración es: 
0. si no se aplicó ningún detalle o color al dibujo. 
1. si aplicó algún tipo de detalles y utilizo colores para este. 
2. si al dibujo que realizó le agregó más de un detalle e hizo combinación de 
colores. 
 
 
Este instrumento evalúa la creatividad gráfica para obtener un resultado en la 
creatividad general por medio de la imaginación. 
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El instrumento contiene cuatro juegos, los tres primeros evalúan el aspecto 
narrativo y el último el gráfico; se utiliza el término juego frente al de test o prueba 
con el fin de minimizar la impresión de evaluación o examen que podrían sentir los 
sujetos y realizar la aplicación en un ambiente sin limitaciones estrictas en el 
tiempo a fin de propiciar el sentido lúdico del proceso creador. 
El primer juego, evalúa la fluidez y la flexibilidad, por medio de una imagen donde 
los niños deben escribir por frases todas las ideas que consideren que pueden 
estar pasando; en el segundo, se evalúa la fluidez, flexibilidad y originalidad a 
través de la cantidad de usos que se le puede dar a uno o varios tubos de goma 
de diferente tamaño, el tercero plantea una situación inverosímil, la cual consiste 
en imaginar qué ocurriría si de repente cada ardilla se convierte en un dinosaurio; 
por último se presentan cuatro dibujos incompletos, los cuales deben completar 
con un dibujo que a nadie se le haya ocurrido. 
 
 
Para el análisis de la incidencia de la enseñanza de la caligrafía en el desarrollo 
de la creatividad gráfica solo se va a realizar el último juego de los cuatro dibujos. 
Se evalúa la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 Fluidez: Se evalúa en los juegos 1, 2 y 3, se registra un punto por cada 
idea propuesta, eliminando las respuestas repetidas y las no pertinentes; 
para obtener el total deben sumarse todos los puntos y ubicarlos en la 
casilla correspondiente.  
 Flexibilidad: Se evalúa en los juegos 1, 2 y 3, se registra un punto por 
cada categoría distinta, y se cuenta el número de categorías; para obtener 
el total deben sumarse todos los puntos y ubicarlos en la casilla 
correspondiente.  
 Originalidad: Se evalúa en los juegos 2, 3 y 4, se debe multiplicar el 
coeficiente que aparece a su derecha, para obtener el total deben sumarse 
todos los puntos y ubicarlo en la casilla correspondiente. Esta puntuación 
se da de 0 a 3.  En el juego 4 se evalúa la originalidad gráfica donde se 
comparan las respuestas dadas de cada dibujo con las tablas de 
originalidad proporcionadas; asignándoles una puntuación de 0, 1, 2 o 3 en 
función de la rareza estadística de la respuesta. 
 Elaboración: Se asignará a la respuesta dada a cada dibujo, una 
puntuación de 0, 1 o 2 de acuerdo a la cantidad de detalles del mismo. 
La aplicación de la prueba se realizó de forma individual, dado que se consideró 
que la imaginación creativa es un proceso que se fortalece de forma individual. 
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1. METODOLOGÍA 
 
 
1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación se basa en el enfoque cuantitativo, ya que trata de determinar la 
fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 
de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población. 
Esta investigación tiene un control sistemático de una variable sobre otra 
manteniendo un control estricto sobre la situación experimental y utilizando 
variables definidas operacionalmente. 
Se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos que se obtiene de la 
construcción de instrumentos de medición para la prueba de hipótesis.  
 
 
El tipo de investigación, es pre-experimental con un diseño de prueba post-prueba 
con un solo grupo, ya que a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo, 
después se aplica el procedimiento o talleres y finalmente se le aplica una prueba 
posterior al estímulo que es la misma llevada a cabo inicialmente. 
 
 
1.2 HIPÓTESIS   
 
 
1.2.1 Hipótesis de trabajo.  La caligrafía expresiva afecta positivamente la 
creatividad gráfica en los niños y niñas del grado cuarto de la básica primaria de la 
Institución Educativa Carlos Castro Saavedra. 
 
1.2.2 Hipótesis nula.  La caligrafía expresiva no afecta positivamente la 
creatividad gráfica en los niños y niñas del grado cuarto de la básica primaria de la 
Institución Educativa Carlos Castro Saavedra. 
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3.3 VARIABLES 
 
 
3.3.1 Definición conceptual de la variable caligrafía expresiva.  Es una 
actividad que se preocupa no tanto por los aspectos motrices implicados en la 
escritura, ni de los semánticos representativos, sino del trazo, su movimiento y 
morfología, la expresividad del color, la gramática de la línea, la morfología de las 
letras y sus transposiciones, el contraste el ritmo implicado en las intersecciones 
que surgen entre la escritura y la pintura abstracta. 
 
 
3.3.2 Definición conceptual de la variable creatividad gráfica.  La creatividad 
gráfica, puede entenderse, en este caso, como la capacidad que posee un sujeto 
para completar dibujos a partir de unos trazos dados.  
 
 
3.3.3 Definición operativa de la variable caligrafía expresiva.  Creación y 
modificación de letras. 
 
 
3.3.4 Definición operativa de la variable creatividad gráfica.  Manipulación de 
color, creación de dibujos y letras con diferentes materiales, modificación de trazos 
datos. 
 
 
3.4  POBLACIÓN  
 
 
El trabajo se realizó con un grupo de 10 niños y niñas de edades entre los 8 y 9 
años que cursan grado cuarto en la institución educativa Carlos Castro Saavedra, 
los cuales son de estrato socioeconómico uno y dos. 
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3.5  INSTRUMENTO   
 
  
El instrumento utilizado fue la Prueba PIC (Prueba de imaginación creativa), en la 
cual se valoraron las variables de elaboración, color y detalles establecidos en 
dicha  prueba, la valoración es: 
0. si no se aplicó ningún detalle o color al dibujo. 
1. si aplicó algún tipo de detalles y utilizo colores para este. 
2. si al dibujo que realizó le agregó más de un detalle e hizo combinación de 
colores. 
Este instrumento evalúa la creatividad gráfica para obtener un resultado en la 
creatividad general por medio de la imaginación. Contiene cuatro juegos, los tres 
primeros evalúan el aspecto narrativo y el último el gráfico; se utiliza el término 
juego frente al de test o prueba con el fin de minimizar la impresión de evaluación 
o examen que podrían sentir los sujetos y realizar la aplicación en un ambiente sin 
limitaciones estrictas en el tiempo a fin de propiciar el sentido lúdico del proceso 
creador. 
El primer juego, evalúa la fluidez y la flexibilidad, por medio de una imagen donde 
los niños deben escribir por frases todas las ideas que consideren que pueden 
estar pasando; en el segundo, se evalúa la fluidez, flexibilidad y originalidad a 
través de la cantidad de usos que se le puede dar a uno o varios tubos de goma 
de diferente tamaño, el tercero plantea una situación inverosímil, la cual consiste 
en imaginar qué ocurriría si de repente cada ardilla se convierte en un dinosaurio; 
por último se presentan cuatro dibujos incompletos, los cuales deben completar 
con un dibujo que a nadie se le haya ocurrido. 
Para el análisis de la incidencia de la enseñanza de la caligrafía en el desarrollo 
de la creatividad gráfica solo se va a realizar el último juego de los cuatro dibujos. 
 
 
3.6  PROCEDIMIENTO 
 
 
Se aplicaron diez talleres, de  los cuales cinco de estos se enfocaron en trabajar  
la caligrafía canónica y los otros cinco en trabajar la creatividad gráfica, es decir, 
estos últimos cinco talleres permitieron al estudiante expresar su creatividad.  Se 
les dio la oportunidad de crear a partir de una pequeña indicación para realizar el 
taller. Los  talleres se aplicaron a diez niños escogidos al azar de la Institución 
Educativa  Carlos Castro Saavedra del grado cuarto, los cuales se encuentran 
entre las edades de ocho y nueve años de edad. La duración de los talleres fue de 
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diez días y se aplicaron dos talleres por semana, los cuales tuvieron  una duración 
entre dos o tres horas según la complejidad y las dificultades que se presentaron 
en cada uno de los talleres. La intervención se hizo en  los meses de febrero y 
marzo del año 2013. Antes de iniciar con la aplicación de los talleres, se llevó a 
cabo con los estudiantes un pretest basado en la  prueba PIC con la cual se 
pretendía conocer el nivel de creatividad grafica en la que se encontraban los 
estudiantes. De esta prueba se valoraron las variables de elaboración, sombra y 
color y detalles especiales. Al finalizar la aplicación de los talleres, se llevó a cabo 
con los estudiantes un postest, el mismo que se aplicó en el pretest  con el fin de 
conocer si los talleres aplicados a los estudiantes  tuvieron efectos positivos en 
ellos.  
 
 
A continuación se presentan los diez talleres aplicados a los estudiantes así como 
el pretest y el postest, cada uno con su respectivo nombre, objetivo, descripción 
de la actividad, los materiales utilizados en cada una de las actividades  y el diario 
de campo que se tomó como registro en cada uno de los talleres.  
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NOMBRE: Prueba PIC (Pre-test) 
 
OBJETIVO: 
Aplicar la prueba PIC para identificar la creatividad grafica en la que se encuentran 
los estudiantes. 
 
ACTIVIDAD:  
Se le entregará a cada estudiante la Prueba PIC (Ver anexo 1) y se le dará las 
siguientes indicaciones: 
Observa las imágenes y complétalas haciendo con ellas un dibujo al que después 
le pondrás el nombre que prefieras. 
 
RECURSOS: 
- Prueba PIC 
- Colores 
-  Lápiz 
-  Borrador 
- Sacapuntas 
 
Cuando se les entregó a los estudiantes la hoja para realizar el pretest, se les noto 
angustia en su rostro  porque no sabían qué hacer. Cogían la hoja, la miraban, la 
volteaban y no se les ocurría que hacer. Algunos hicieron formas básicas y no 
utilizaron muchos colores. Otros se arriesgaron a hacer formas diferentes con 
algunas elaboraciones y deferentes colores. En general, los estudiantes estaban 
esperando que se les indicara lo que tenían que hacer, manifestaban que no se 
les ocurría nada para hacer a partir de los trazos que presentaba la prueba. La 
mayoría de los estudiantes realizaron la prueba con mucha timidez, tenían miedo 
de arriesgarse y de no hacer lo correcto. Con relación a los materiales, éstos son 
totalmente familiares para los estudiantes, por lo que su debida utilización no se 
les hizo muy fácil 
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Foto 1. Pretest - Prueba PIC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Foto 2. Pretest - Prueba PIC 
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TALLER 1 
NOMBRE: Ejercicios clásicos en la enseñanza de la caligrafía 
 
OBJETIVO: 
Acercar a los estudiantes al uso adecuado de los instrumentos de trabajo y la 
realización de ejercicios rítmicos. 
 
ACTIVIDAD:  
Se le entregará a cada estudiante una hoja de block cuadriculada con la muestra 
de los trazos básicos a realizar con los diferentes materiales (Ver anexo 2). 
 
RECURSOS: 
- Hojas de block cuadriculado 
- Tinta china 
- Balso 
 
Se pudo notar entusiasmo en  los niños(as) | por empezar a trabajar, pues ya se 
les había contado un poco sobre el trabajo que se realizaría con ellos. Cuando se 
llegó al aula con todos los materiales los niños(as) estaban muy dispuestos a 
trabajar. Se les comentó que iniciarían con unos ejercicios básicos de caligrafía 
para que se pudieran familiarizar con los materiales de trabajo. Cuando se les 
entregó la hoja cuadriculada con la caña de balso y se les dijo que con esta caña 
tendrían que escribir, la reacción de todos fue decir   “Con eso no se puede 
escribir, es imposible”. Se les explicó que debían untar de tinta la punta de la caña. 
Incrédulos, todos lo hicieron y fue una gran sorpresa para ellos cuando 
comprobaron que si se podía escribir. Al principio las letras eran muy grandes y 
tenían trazos disparejos. A medida que escribían más y más, sus trazos fueron 
mejorando y ellos lo notaban, ya que compararon el resultado final con el 
momento en que estaban aprendiendo a escribir con el material. Para todos fue 
muy motivante, ya que notaron el cambio en sus trazos. Cada trazo que realizaban 
era un motivo más para realizar otro trazo más estético y perfecto. 
Esta jornada de trabajo fue muy agradable, ya que se les llevaron actividades 
diferentes a las usuales, que les permitía divertirse y a la vez aprender. Pero lo 
más satisfactorio de esta jornada, fue ver las caras de sorpresa al ver que con un 
valso y una tinta se podía escribir. 
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Foto 3. Manejo de la caña de valso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4. Ejercicios básicos de caligrafía  
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TALLER  2 
NOMBRE: Modificando tamaños 
 
OBJETIVO: 
Identificar las variables: Sin modificaciones en el tamaño de la letra, Con alguna 
modificación en el tamaño de la letra, Con modificación en el tamaño de la letra; 
en la modificación del tamaño de las letras realizadas por los estudiantes. 
 
ACTIVIDAD:  
Se le entregará a cada estudiante una hoja de block cuadriculada y se hace un 
dictado de diferentes letras con su respectiva indicación como: más grande, 
inclinada hacia la derecha, más ancha, etc. 
 
RECURSOS: 
- Hojas de block 
-  Lápiz 
- Borrador 
- Crayolas 
- Marcadores 
 
Para iniciar la actividad, se explicó a los estudiantes lo que debían hacer y 
después se les entregó los materiales. 
Se les empezó a dictar algunas palabras, mientras se les indicaba que las 
escribieran más grandes, más pequeñas, etc. Aunque los estudiantes conocían los 
materiales, no lograban seguir las instrucciones para modificar el tamaño e 
inclinación de las letras. Por ello, las estudiantes encargadas, les indicaron 
nuevamente que hicieran unas letras más grandes que las otras. Los estudiantes 
preguntaron si podían decorar las letras y se les dio la autorización para hacerlo. 
Después los estudiantes empezaron a hacer no unas letras, sino unas palabras 
más grande que otras, pero sobre todo más gruesas. 
Durante la actividad, aunque se evidenciaron bastantes dudas con relación a lo 
que debían hacer, la mayoría de los estudiantes con el transcurso del tiempo, 
empezaron a comprender el fin de la actividad y todos manipularon debidamente 
los materiales, utilizando con mayor facilidad y agrado los marcadores, por encima 
de las crayolas. 
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Foto 5. Modificación de tamaños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6. Modificación del  grosor de la letra 
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TALLER 3 
NOMBRE: Inventando con el gotero  
 
OBJETIVO: 
Observar la creatividad de los estudiantes a través del uso de nuevos materiales 
como el gotero. 
 
ACTIVIDAD:  
Se le entrega a cada estudiante una hoja de block, un gotero y ecoline, para que 
realice un dibujo, utilizando su creatividad y dando el uso que le parezca 
apropiado a cada uno de los materiales. 
 
RECURSOS: 
- Hojas de block cuadriculado 
- Gotero  
- Ecoline 
 
Los estudiantes estaban ansiosos por trabajar con el gotero, aunque les causaba 
mucha curiosidad escribir con este, ya que no habían tenido la oportunidad de 
hacerlo. Al principio fue difícil para ellos ya que al dibujar, oprimían demasiado el 
gotero y les salía una cantidad exagerada de tinta, no sabían que tanto oprimir el 
gotero para que les saliera la tinta necesaria, pues si oprimían demasiado suave 
entonces no les salía la tinta. 
Fue necesario entonces, realizar varios ejercicios con el gotero haciendo 
diferentes trazos antes de ir a la realización del dibujo. 
Cuando los estudiantes lograron sentirse con más confianza en la utilización del 
gotero, se inició con la elaboración del dibujo. 
La actividad salió como se esperaba, ya que los estudiantes aprendieron a 
manejar la herramienta. 
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Foto 7. Manejo del gotero 
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TALLER 4 
NOMBRE: Superposición de letras 
 
OBJETIVO:  
Superponer una letra sobre otra utilizando diferentes colores. 
 
ACTIVIDAD:  
Se le entrega al estudiante una hoja de block y se le pide que escriba con pincel y 
ecoline la letra que desee y que a continuación escriba otras dos letras con 
colores diferentes superponiendo una sobre otra. 
 
RECURSOS: 
- Hojas de block 
- Ecoline 
- Pincel 
 
Cuando se le explicó a los estudiantes lo que debían hacer, éstos no daban 
crédito a lo que escuchaban, susurraron: “¿Una letra encima de otra? No, no se 
puede, no se podría leer lo que está escrito”. Entonces se les motivo a hacerlo 
utilizando diferentes colores. Cuando realizaron su primer trazo, los estudiantes 
estaban felices porque la letra que habían trazado les había quedado muy 
llamativa; cuando se les pidió que hicieran la otra, comentaban que esa nueva 
letra taparía la letra que ya habían hecho. Al realizar la segunda letra, los 
estudiantes quedaron sorprendidos de ver que estas letras podían leerse, además 
quedaron muy felices con el resultado, al ver que al superponer letras, los colores 
de las diferentes letras hacían que se viera como una “obra de arte”, como ellos 
mismos lo expresaron. Además se les ocurrió que de esta forma podrían enviar 
mensajes ocultos a sus compañeros. En esta actividad no se presentaron 
inconvenientes ya que los materiales eran fáciles de utilizar y eran conocidos por 
ellos.  
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Foto 8. Superposición de letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Foto 9. Superposición de letras 
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TALLER 5 
NOMBRE: Inversión de letras 
 
OBJETIVO:  
Invertir cada una de las palabras dadas con el fin de que los estudiantes 
encuentren nuevas palabras. 
 
ACTIVIDAD: 
Se le entrega a cada uno de los estudiantes una hoja y se les hace un dictado de 
unas palabras, para que al frente de cada una, los estudiantes escriban otras dos 
palabras que puedan sacar de la palabra dada. 
 
RECURSOS: 
- Hojas de block 
- Vinilo 
- Pincel 
 
Para iniciar esta actividad se le muestra a los estudiantes el material con el que 
van a trabajar y se les explica lo que deben hacer. Ante esto, los estudiantes 
manifiestan no entender, por lo que con el fin de dar un ejemplo, mientras una de 
las estudiantes encargadas decía una palabra, las otras dos sacaban otras nuevas 
de ésta. En ese momento, los demás estudiantes empezaron a dar otras palabras. 
Enseguida se entregaron los materiales a los estudiantes. Ellos seguían 
preguntando qué debían hacer, por lo que las estudiantes encargadas pasaron por 
los puestos ayudando a cada uno de los estudiantes. Así éstos, empezaron a 
utilizar los materiales, mientras preguntaban si podían mezclar pinturas para sacar 
otros colores. De igual forma, preguntaban si podían decorar las letras. Debido a 
ello, se les dio la libertad de hacerlo. En cuanto a la utilización de los materiales, 
los estudiantes se sintieron a gusto con éstos y los manejaron debidamente. Al 
finalizar la actividad, los estudiantes manifestaron haberse sentido a gusto al 
realizar la actividad. El único inconveniente que se presentó fue que al principio los 
estudiantes no encontraban otras palabras que surgieran de las que se les había 
dictado, por lo demás todo transcurrió muy bien ya que los materiales eran 
conocidos por los estudiantes.  
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Foto 10. Inversión de letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11. Inversión de letras 
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TALLER 6 
NOMBRE: Decorando mí nombre 
 
OBJETIVO:  
Expresar su capacidad de elaboración por medio de la utilización adecuada de 
diferentes recursos. 
 
ACTIVIDAD:  
Se le entrega al estudiante una hoja de block, se le pide que escriba su nombre y 
que lo decore a su gusto utilizando los diferentes materiales. 
 
RECURSOS: 
- Hojas de block 
- Pincel 
- Acuarela 
- Ecoline 
 
Después de realizar varios ejercicios de iniciación en jornadas anteriores, los 
estudiantes debían enfrentarse a un reto un poco más complejo; el de demostrar 
sus habilidades para decorar su propio nombre. 
Al principio, los estudiantes estaban un poco pensativos, tomaban su hoja, la 
miraban, la volteaban, miraban el resto de materiales, buscando esa idea creativa 
para decorar. Pasados tres o cuatro minutos, los estudiantes ubicaron su hoja en 
la posición que más apropiada les pareció. Después, cada uno escogió su color 
favorito para escribir el nombre y luego, ya un poco más relajados, empezaron a 
combinar colores y a dejar que sus manos se deslizaran sobre la cartulina, 
realizando dibujos y fondos para darle vida a su nombre. Los estudiantes se 
divirtieron y lo más importante es que se sintieron confiados en cada cosa que 
hicieron, dejando que su imaginación los guía 
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Foto 12. Decorando el  nombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13. Decorando el nombre 
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TALLER 7 
NOMBRE: Realizando fondos 
 
OBJETIVO: 
Desvanecer un color encontrando diferentes tonalidades de este. 
 
ACTIVIDAD: 
Se le entrega al estudiante un octavo de cartulina blanca y se le pide que sobre 
esta haga un fondo con el color que desee dejando este cada vez más 
desvanecido. A continuación se les pide que con otro color escriban una palabra o 
una oración sobre el fondo realizado 
 
RECURSOS: 
- Cartulina 
- Pincel 
- Ecoline 
- Acuarela 
 
Lo primero que se hizo, fue explicar a los estudiantes la actividad a realizar. 
Seguidamente, se les enseñó un ejemplo de lo que debían hacer para a 
continuación, entregarles los materiales, con los cuales los estudiantes se 
sintieron familiarizados. Cuando se les dijo que podían iniciar con la actividad, 
muchos preguntaron cómo lo hacían, por lo que las estudiantes encargadas, 
realizaron en presencia de los estudiantes un ejemplo de cómo hacerlo. 
 
Al pasar observando, se pudo evidenciar que los estudiantes no lograban 
desvanecer el color debidamente, por lo que las estudiantes encargadas del 
proyecto, tomaron la mano de algunos de éstos, para llevarla haciendo uso 
adecuado de la herramienta. 
Muchos de los estudiantes lograron desvanecer el color, pero otros no, ya 
consideraban que el color quedaba muy claro cuando se le aplicaba más agua. 
Además de esto, algunos de ellos no pasaban el pincel sin hacer interrupciones 
con éste. 
 
Al terminar el fondo, se les pidió que escribieran la palabra o la frase sobre éste; a 
lo que muchos manifestaron creer que eso haría que se dañara el fondo, por lo 
que se les aclaró que esto no sucedería.  
Al finalizar la actividad, los estudiantes manifestaron haberles agradado la 
actividad. 
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Foto 14. Desvaneciendo el color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15. Desvaneciendo el color 
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TALLER 8 
NOMBRE: Creando con lana 
 
OBJETIVO: 
Realizar diferentes trazos utilizando de forma adecuada un material nuevo para los 
estudiantes como lo es la lana. 
 
ACTIVIDAD: 
Se le entrega al estudiante una hoja de block, después se le pide que diluya los 
vinilos en agua y allí sumerja la lana para que con esta realice diferentes trazos 
sobre la hoja. 
 
RECURSOS: 
- Hojas de block 
- Lana 
- Vinilo 
- Vasos 
- Agua 
 
Para iniciar la actividad, se les enseñó a los estudiantes los materiales a utilizar y 
se les explicó cómo debían hacer la actividad con éstos, para después entregarlos 
a cada estudiante, quienes empezaron a preguntar cómo utilizar la lana; por lo que 
las estudiantes encargadas hicieron la demostración de su adecuado manejo. 
Los estudiantes empezaron a utilizar el material, pero muchos de ellos 
manifestaron no poder hacer trazos con la lana. Debido a esto, hubo la necesidad 
de pasar por los puestos, explicando a cada estudiante cómo hacerlo, pero 
muchos de ellos terminaron presionando la lana sobre la cartulina, terminando así 
por pintar con el dedo más que con dicha herramienta. Se les volvió a explicar 
cómo hacerlo y aunque algunos estudiantes lograron utilizar debidamente la lana, 
otros no lo consiguieron, por lo que esta actividad no fue del todo agradable para 
los estudiantes. 
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Foto 16. Escribiendo con lana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Foto 17. Dibujando con lana 
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TALLER 9 
NOMBRE: Creando letras 
 
OBJETIVO: 
Elaborar un abecedario utilizando su creatividad y originalidad. 
 
ACTIVIDAD: 
Se le entrega al estudiante una hoja de block y se le pide que cree un abecedario 
con nuevos estilos de letras que se le ocurran. 
 
RECURSOS: 
- Hojas de block 
- Pincel 
- Ecoline 
 
Al llegar donde los estudiantes, estos se encontraban con disposición para 
trabajar. Lo primero que se hizo fue explicarles la actividad, cuando se les 
preguntó si comprendían lo que debían realizar, los estudiantes respondieron que 
sí. Después se les entregó la cartulina y se les entregó la pintura al tiempo que se 
les decía que podían hacer uso de los colores que desearan y que si necesitaban 
mezclar colores para producir otros nuevos, lo podían hacer con toda libertad. 
En ese momento los estudiantes empezaron a preguntar nuevamente qué era lo 
que debían hacer, por lo que hubo la necesidad de explicar nuevamente la 
actividad. Al ver que seguían con dudas, se les pidió que nombraran el 
abecedario, haciéndolo correctamente y se les explicó nuevamente lo que debían 
hacer. 
Los estudiantes se apropiaron de los materiales y empezaron su trabajo. A medida 
que lo realizaban, preguntaban si podían hacer diversas cosas, a lo que se les 
contestó que sí y se les pidió que realizaran el trabajo individualmente. 
Algunos estudiantes pidieron más materiales, como: colores, marcadores, etc. los 
cuales se les proporcionaron. 
A medida que transcurría el tiempo, se mostraron más apropiados de los 
materiales y no manifestaron dudas o inconvenientes para realizar el trabajo con 
éstos. Así transcurrió la actividad hasta finalizar con ésta. 
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Foto 18. Decorando letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19. Creando un abecedario 
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TALLER 10 
NOMBRE: Pinturiando 
 
OBJETIVO: 
Elaborar una pintura con el fin de darle uso a los diferentes materiales haciendo 
uso de la imaginación y la creatividad. 
 
ACTIVIDAD: 
Se le entrega al estudiante un pliego de papel periódico y se le pide que elabore 
una pintura utilizando para ello, el pincel de espuma y las diferentes pinturas. 
 
RECURSOS: 
- Hojas de block 
- Pincel de espuma 
- Pintura 
- Acuarela 
- Vinilo  
 
Esta, como la mayoría de las actividades causó curiosidad en los estudiantes. 
Cuando se les entrego los materiales, inmediatamente empezaron a trabajar, 
ponían las hojas secas en diferentes posiciones e imaginaban que hacer con ellas 
y el resto de los materiales.  
 
Los estudiantes primero experimentaron utilizando diferentes tamaños de hojas, 
algunos; las desmoronaban y otros las pintaban con el ecoline. 
Cuando ya habían manipulado estos materiales, iniciaron su creación, 
manifestando interés y agrado por la actividad. 
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                     Foto 20. Creando con los diferentes materiales 
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3.6.1 Consideraciones sobre los talleres.  Las herramientas que se utilizaron 
para la aplicación de los talleres fueron: Colores, lápices, borradores, sacapuntas, 
cuadernillo de block cuadriculado, tinta china, balso, crayolas, marcadores, 
goteros, ecoline, pinceles, vinilo, acuarela, cartulina, lana, vasos, agua, hojas 
secas, pintura, pincel de espuma 
De las herramientas utilizadas con las que se presentaron inconvenientes en la 
realización de los talleres fueron:  
La pluma de valso, al principio los estudiantes la  manipulaban como si estuvieran 
usando un lápiz, de esta forma no escribía bien ya que  la pluma para que escriba, 
necesita ser sostenida a un ángulo de 40 grados e ir moviendo la pluma de 
acuerdo al grosor deseado de la letras.  
 
 
El ecoline, pues este es muy aguado y los estudiantes no estaban acostumbrados 
a manejar un material de este tipo. Se presentó dificultad al momento de usarlo en 
la actividad de superponer letras ya que untaban mucho el pincel y no lo escurrían, 
así mismo plasmaban la letra en el papel y el ecoline se esparcía por toda la hoja 
dañando el trabajo realizado por el estudiante.  
 
 
El gotero, al oprimirlo expulsaba toda la tinta manchando la hoja, cuando se les 
decía que oprimieran suave el gotero, no les salía la suficiente tinta para escribir. 
Los estudiantes tuvieron que hacer muchos ejercicios de trazos y ensuciar mucho 
papel para poder  llegar a saber manejar adecuadamente la herramienta. 
 
 
La lana, al principio los estudiantes oprimían con sus dedos la lana para que les 
dibujara en el papel, se les explico que no era de esta forma que tenían se usar la 
lana, tenían que mojarla en el ecoline, sostenerla de una punta y empezar a 
deslizar la lana por toda la hoja. Después de varios intentos los estudiantes 
lograron usar la lana adecuadamente.  
 
 
Pincel de espuma, era una herramienta novedosa para los estudiantes, 
desafortunadamente no lograron utilizarla adecuadamente ya que le hacían mucha 
presión y terminaban dibujando con el palo del pincel, a pesar de las explicaciones 
y las demostraciones, los estudiantes seguían utilizando el pincel de forma 
inadecuada.  
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Con respecto a los talleres, en estos se trabajaron  variables de  la caligrafía 
canónica como: proporción de las letras y trazo de las letras. 
De la creatividad grafica se trabajaron variables como: detalles especiales, 
elaboración, sombras y color y originalidad e inversión de letras.   
Los talleres que arrojaron los resultados esperados fueron los de ejercicios 
clásicos en la enseñanza de la caligrafía, los de creatividad grafíca relacionados 
con la creación de detalles especiales, inversión de letras, elaboración, sombras y 
color y originalidad.  
Los talleres en los que se presentó dificultad fueron los relacionados con la 
caligrafía canónica y aunque al final de estos talleres se logró el objetivo esperado, 
a los estudiantes se les dificultaba un poco la manipulación de los materiales.  
 
 
En general, los talleres aplicados a los estudiantes permiten ver que el trabajar la 
caligrafía expresiva aumenta el desarrollo de la creatividad gráfica, esto se 
evidencia  en el postest aplicado al finalizar los talleres.  
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1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
4.1PRETEST (Prueba PIC) 
 
 
4.1.1  Tabla 1. Muestra según edad y desempeño académico. 
 
Niño Edad Desempeño 
1 8 Insuficiente 
2 8 Regular 
3 8 Bueno 
4 9 Bueno 
5 8 Regular 
6 8 Regular 
7 9 Regular 
8 9 Regular 
9 8 Regular 
10 9 Regular 
 
 
La tabla 1, muestra que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un 
desempeño académico regular según los datos proporcionados por el docente 
titular. Estos datos servirán para comprobar si existe relación entre el nivel 
académico y el de desarrollo de la creatividad. 
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4.2.2   Tabla 2: Puntajes prueba PIC – PRETEST 
 
 
Niño 
 
Elaboración 
 
Color 
 
Detalles 
1 0 1 0 
2 1 1 1 
3 2 2 2 
4 2 2 2 
5 0 1 1 
6 1 1 1 
7 0 1 1 
8 1 1 1 
9 1 1 2 
10 1 1 1 
 
 
La tabla 2 muestra el puntaje obtenido por cada niño en las variables según los 
siguientes criterios: 
Elaboración: 0: Dibujo esquemático, 1: Dibujo con algunos detalles, 2: Dibujo muy 
elaborado. 
Sombras y color: 0: Dibujos sin color  ni sombras, 1: Dibujo con  algún color o 
sombra, 2: Uso creativo del color y sombras. 
Detalles especiales: 0: No realiza detalles especiales, 1: Rotación o inversión de 
los dibujos, 2: Unión de dos o más dibujos en la misma figura y 3: Algún otro 
detalle llamativo.  
De acuerdo a esto el 50% de los estudiantes obtuvo una valoración de (1) en 
elaboración, el 80% de los estudiantes obtuvo una valoración de (1) en color y el 
60% una valoración de (1) en detalles. 
Es decir, el mayor porcentaje de los estudiantes obtuvo una valoración de (1) en 
las variables de elaboración, color y detalles. 
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4.2.3  Tabla 3: Resultado del pretest.  
 
 
Baja 
 
Media 
 
Alta 
 
5 
 
3 
 
2 
 
 
10 - 100 % =     5 x 100 = 500   50 % 
  5 -  X %   =         10         10 
 
 
10 - 100 % =     3 x 100 = 300 30 % 
  3 -  X %   =         10         10 
 
 
10 - 100 % =     2 x 100 =200 20 % 
  2 -  X %   =         10         10 
 
 
 
TOTAL: 
 
 
5 + 3 = 8  
 
 
10 - 100 % =     8 x 100 =80080 % 
8 -  X %   =         10         10 
 
 
La tabla 3 muestra que según resultados del pretest, el 50% de los estudiantes del 
grado cuarto de la institución educativa Carlos Castro Saavedra, se encuentra 
ubicada en la casilla denominada baja de acuerdo a su nivel de creatividad. El 
30% se encuentran en la casilla denominada media y el 20% se encuentran en la 
casilla denominada alto. Es decir que el 80% de los estudiantes se encuentran 
ubicados en un nivel bajo-medio de acuerdo a su grado de creatividad. 
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4.3 POSTEST – PRUEBA PIC 
 
4.3.1  Tabla 4: Puntaje prueba PIC postest 
 
 
Niño 
 
Elaboración 
 
Color 
 
Detalles 
1 2 2 2 
2 1 1 2 
3 1 1 2 
4 2 2 2 
5 1 1 1 
6 2 2 2 
7 1 0 1 
8 2 0 2 
9 2 0 2 
10 2 2 2 
 
La tabla 4  muestra el puntaje obtenido por cada niño en las variables según los 
criterios establecidos en la tabla numero 2 
Elaboración: El 40% de los estudiantes obtuvo una valoración de uno (1), El 60% 
de los estudiantes obtuvo una valoración de dos (2). 
Color: el 30% de los estudiantes obtuvo una valoración de cero (0), el 30% de los 
estudiantes obtuvieron una valoración de uno (1), el 40% una valoración de (2). 
Detalles: el 20 % una valoración de uno (1) y el 80% una valoración de dos (2). 
Es decir, el mayor porcentaje de los estudiantes obtuvo una valoración de dos  en 
las variables de elaboración, color y detalle evidenciándose de esta forma un 
cambio significativo entre los resultados arrojados en el pretest y el postest. 
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4.3.2  Tabla 5: Resultado del postest  
 
 
BAJA 
 
MEDIA 
 
ALTA 
 
0 
 
3 
 
7 
 
 
10 - 100 % =     3 x 100 = 300 30 % 
  3 -  X %   =         10         10 
 
 
10 - 100 % =     7 x 100 =700 70 % 
  7 -  X %   =         10         10 
 
 
 
TOTAL: 
 
 
3 + 7 = 10  
 
 
10 - 100 %  
 
 
La tabla 5 muestra que según resultados del pretest, el 0% de los estudiantes del 
grado cuarto de la institución educativa Carlos Castro Saavedra, se encuentra 
ubicada en la casilla denominada baja de acuerdo a su nivel de creatividad. El 
30% se encuentran en la casilla denominada media y el 70% se encuentran en la 
casilla denominada alto. Es decir, que el 100% de los estudiantes se encuentran 
ubicados en un nivel medio-alto de acuerdo a su grado de creatividad, 
evidenciándose de esta forma un incremento significativo en el nivel de 
creatividad.  
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4.4. TABLA 6: ANÁLISIS COMPARATIVO MEDIO DE 2 (ALTO) 
 
 
 
NIÑO 
 
PRETEST  
 
POSTEST 
 
1 0 3 
2 0 1 
3 3 1 
4 3 3 
5 0 0 
6 0 3 
7 0 0 
8 0 2 
9 1 2 
10 0 3 
 
 
4.4.1  Gráfica 1: Análisis comparativo media de 2 (Alto) 
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La tabla 6 y la gráfica 1, muestran una comparación entre el nivel alto de 
creatividad que obtuvo cada niño en el pretest y la valoración de este resultado 
obtenida en el postest.  
 
 
Los ceros (0) que muestran la tabla y la gráfica, indican que los estudiantes no 
obtuvieron una valoración  de 2 en las pruebas, tanto en el pretest como en el 
postest; el número tres (3) indica que los estudiantes obtuvieron esa cantidad en 
2, al igual que el número uno (1), el cual también indica la cantidad de 2 obtenidos 
en la valoración.   
 
 
Según estos resultados, se puede evidenciar un cambio significativo entre el 
pretest, en el cual los estudiantes obtuvieron siete (7) dos, y el postest, en el que 
se evidenciaron dieciocho (18) dos. 
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2. CONCLUSIONES  
 
 
 Se pudo comprobar que la  caligrafía expresiva influye en el desarrollo de la 
creatividad gráfica en los niños y niñas de grado cuarto de la básica primaria. Esto 
se observa en la gráfica 1 (Análisis comparativo media de dos (alta)), en la cual se 
muestra una variación en los resultados obtenidos en la aplicación del pretest y el 
postest; los cuales al ser analizados, demuestran un cambio significativo en  los 
estudiantes ya que  estas pruebas permiten ver el nivel de creatividad de estos  
antes y después de la aplicación de los talleres. 
 
 
 Con respecto a los talleres aplicados, éstos fueron adecuados, ya que 
produjeron experiencias en los estudiantes que  les permitieron expresarse 
libremente dándoles la posibilidad de utilizar los materiales sin restricciones. La 
secuencia de talleres tuvo un orden lógico, que permitió al estudiante ir desde lo 
más sencillo hasta la más complejo, es decir, desde actividades en las que 
tuvieron que reproducir y elaborar trazos sencillos, hasta las actividades en las 
que debían poner en marcha su creatividad en la elaboración de letras, cuadros y 
fondos, decidiendo así, qué materiales usar y cómo, para lograr lo  deseado. 
 
 
 El trabajar llevando una secuencia, permite evidenciar la evolución y el 
progreso en el proceso de cada estudiante, confirmando así, la importancia del 
aprendizaje procedimental propuesto por Anderson  (1983),quien plantea que éste 
se adquiere gradualmente y en  la práctica del ejercicio, a través de un aprendizaje 
autónomo; lo cual se evidencia en la aplicación de los talleres, al iniciar con el 
trabajo de la caligrafía canónica, en los que el docente explica a los estudiantes 
cómo usar las herramientas de trabajo y cómo hacer cada trazo, hasta la creación 
y elaboración de cada uno de ellos.  
Con la aplicación  de dichos talleres,  se obtuvo como resultado un incremento en 
la creatividad grafica en los niños y niñas de la básica primaria mediante el trabajo 
de la caligrafía canónica y expresiva. 
 
 
 Este estudio es necesario, ya que según lo planteado en las pocas 
investigaciones encontradas sobre el tema y los Lineamientos Curriculares de 
Educación Artística, el aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias 
cognitivas que preparan a los alumnos para la vida. Por esta razón, se hace 
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necesario implementar en la escuela espacios donde los estudiantes tengan la 
oportunidad de crear e imaginar, lo que les permite a su vez, liberarse de 
tenciones y expresar sentimientos, necesidades, actitudes y deseos. 
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ANEXO A. Prueba PIC 
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ANEXO B. Cronograma de instrumentos para la evaluación de la creatividad 
gráfica, caligrafía canónica y caligrafía expresiva 
 
 
 
Número de 
actividad 
 
Fecha 
 
Variable/Indicador 
 
Recursos 
 
 
0 
 
 
18 – Febrero – 2013 
 
 
APLICACIÓN PRE-TEST  
Actividad: Prueba PIC 
 
- Prueba PIC 
- Colores 
-  Lápiz 
-  Borrador 
- Sacapuntas 
 
 
 
1 
 
 
20– Febrero– 2013 
 
 
Ejercicios clásicos en la 
enseñanza de la caligrafía 
 
 
- Hojas de block 
cuadriculado 
- Tinta china 
- Balso 
 
 
 
2 
 
 
22 – Febrero –2013 
 
 
Ejercicios clásicos en la 
enseñanza de la caligrafía 
 
 
- Hojas de block 
cuadriculado 
- Pintura 
- Pincel 
 
 
 
3 
 
 
25 – Febrero – 2013 
 
PROPORCIÓN DE LAS 
LETRAS  
Actividad: Modificando 
tamaños 
 
 
- Hojas de block 
-  Lápiz 
- Borrador 
- Crayolas 
- Marcadores 
 
 
 
4 
 
 
27 – Febrero– 2013 
 
Creatividad Gráfica – 
ORIGINALIDAD  
Actividad:  Creando con el 
gotero 
 
- Hojas de block 
cuadriculado 
- Gotero 
- Ecoline 
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5 
 
 
01 – Marzo– 2013 
 
Creatividad Gráfica - 
DETALLES ESPECIALES 
Actividad: Superposición 
de letras 
 
 
- Hojas de block 
- Ecoline 
- Pincel 
 
 
6 
 
 
04 – Marzo – 2013 
 
CREATIVIDAD 
Actividad: Inversión de 
letras 
 
 
- Hojas de block 
- Pincel 
- Vinilo 
 
 
 
7 
 
 
06 – Marzo – 2013 
 
Creatividad Gráfica - 
ELABORACIÓN  
Actividad: Decorando mi 
nombre 
 
 
- Hojas de block 
- Pincel 
- Acuarela 
- Ecoline 
 
 
 
8 
 
 
08 – Marzo – 2013 
 
Creatividad Gráfica – 
SOMBRAS Y COLOR  
Actividad: Encontrando 
fondos 
 
 
- Cartulina 
- Pincel 
- Ecoline 
- Acuarela 
 
 
9 
 
 
11 – Marzo - 2013 
 
CREATIVIDAD 
Actividad: Creando con 
lana 
 
- Hojas de block 
- Lana 
- Vinilo 
- Vasos 
- Agua 
 
 
10 
 
13 – Marzo – 2013 
Creatividad Gráfica –
ORIGINALIDAD 
Actividad: Creando letras 
 
- Hojas de block 
- Pincel 
- Ecoline 
 
 
11 
 
 
15 - Marzo– 2013 
 
Creatividad Gráfica – 
ORIGINALIDAD  
Actividad:  Pintureando 
 
- Hojas de block 
- Pincel de 
espuma 
- Vinilo  
- Acuarela 
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ANEXO C. Registros fotográficos-aplicación de talleres 
 
 
Ejercicios clásicos de la caligrafía  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Decorando el nombre  
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Realizando súper posición de letras  
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Realizando fondos  
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Haciendo el abecedario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creando con lana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
